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ABSTRAK 
Adam, Sumitro: (2012), Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Problem 
Focused Coping Mahasiswa Di Ma’had Putra Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki 
Malang, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi  
 
Kata kunci: kematangan emosi, problem focused coping 
 
Setiap orang selalu memiliki permasalahan. Mulai dari permasalahan  pribadi 
sampai dengan permasalahan sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
seseorang akan mencari solusi yang tepat. Setiap solusi memerlukan strategi, salah 
satu strategi dalam penyelesaian masalah adalah problem focused coping. Menurut 
Lazarus dan Folkman (1986) problem focused coping merupakan strategi coping 
untuk menghadapi masalah secara langsung melalui tindakan yang ditujukan untuk 
menghilangkan atau mengubah sumber-sumber stres. Salah satu yang mempengaruhi 
faktor yang mempengaruhi adalah kematangan emosi. Menurut Hurlock (2000) 
Kematangan emosi dapat dikatakan sebagai sebagai suatu kondisi perasaan atau reak-
si perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga untuk mengambil 
suatu keputusan atau bertingkah laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak 
mudah berubah - ubah dari satu suasana hati ke dalam suasana hati yang 
lain.
.
Kematangan emosi adalah faktor intern yang ada dalam diri individu.  Selain 
faktor intern, ada variabel lain yang mempengaruhi problem focused coping yaitu 
faktor eksternal meliputi faktor sosiodemografik, peristiwa hidup dan jaringan sosial. 
Kematangan emosi diasumsikan  mempunyai hubungan dengan problem focused 
coping. Dengan kematangan emosi yang baik maka seseorang akan mampu 
menyelesaikan menghadapi masalah secara langsung dan dapat menghilangkan atau 
xv 
 
mengubah sumber-sumber stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kematangan emosi dengan problem focused coping pada mahasiswa. 
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif . Populasi dalam penelitian ini 
adalah Seluruh mahasiswa di ma‟had putra Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki Malang. 
Sampel penelitian ini sebanyak 84 mahasiswa dan pengambilan data menggunakan 
metode angket, wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan untuk 
pengolahan data dianalisis dengan product moment correlation dari pearson dan 
untuk menguji reliabilitas dan daya beda peneliti memakai rumus Alpha Cronbach 
dengan bantuan program SPSS 15.0. 
Hasil penelitian pada variabel kematangan emosi menunjukkan dari  84 
responden, didapatkan 66 orang (79%) berada pada tingkat tinggi, didapatkan 18 
orang (21%) berada pada tingkat sedang, dan didapatkan 0 orang pada tingkat rendah. 
Sedangkkan hasil penelitian pada variabel problem focused coping menunjukkan dari  
84 responden, didapatkan 69 orang (82%) berada pada tingkat tinggi, didapatkan 15 
orang (18%) berada pada tingkat sedang, dan didapatkan 0 orang berada pada tingkat 
rendah.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang segnifikan antara 
kematangan emosi dengan problem focused coping. Hal ini dibuktikan dari hasil 
analisa yang telah dilakukan, diketahui bahwa berdasarkan tabel output SPSS terlihat 
bahwa nilai korelasi antara kematangan emosi dengan problem focused coping 
memiliki nilai sebesar 0.539 dengan nilai probabilitas 0.000 dan jumlah subyek pada 
penelitian sebanyak 84 mahasiswa. Menurut kriteria, hipotesis penelitian (Ha) 
diterima jika r hitung > r tabel, dan probabilitas (p) < r. Kriteria r tabel untuk subyek 
(N) = 84 orang adalah 0.213. Sedangkan tingkat signifikan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah α = 0.05. Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui nilai r 
hitung (0.539) > r table (0.213), sedangkan p (0.000) < r (0.05).  
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ABSTRAK 
 
Adam, Sumitro: (2012), The Correlation Between the Emotional Mature with 
Problem Focused Coping of the Students on Ma’had Putra Sunan Ampel Al Ali UIN 
Maliki Malang, Thesis, Faculty of Psychology, Islamic State University Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  
Advisor: Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi  
 
Keywords: the emotional mature, problem focused coping 
 
 Each people always have the problems. It can be individual or social 
problems. And all the people always try to find the right solution for this. Each 
solution needs strategy and one of the strategy to solve the problem is problem 
focused coping. According to Lazarus and Folkman (1986), problem focused coping 
is a coping strategy to solve the problem through an action for eliminating or 
manipulating the problem sources directly. One of the influence factors is the 
emotional mature. According to Hurlock (2000), the emotional mature can be known 
as a condition or reaction of the stable feeling on an object of the problem so that the 
individual can make the decision or take way a behaving based on a consideration 
and his mood cannot be changed easier. The emotional mature is an individual intern 
factor. Beside the intern factor, there are another variable which influence the 
problem focused coping. It is well known as extern factors which are consisted of 
socio demography, experience, and social networking. The emotional mature is 
assumed has correlation with the problem focused coping. The good emotional 
mature can help someone to face and solve the problem directly and also can 
eliminate or manipulate the problem sources. The aim of the study is to know the 
correlation between the emotional mature with the problem focused coping of the 
students. 
xvii 
 
 This research used quantitative approach. The populations of the 
research were students in the ma‟had putra Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki Malang. 
The samples of the research were 84 students and the collecting data used 
questionnaire, interview, observation and documentation methods. The tabulation of 
data is analyzed by product moment correlation from pearson.  And the researcher 
used Alpha Cronbach formula with SPSS 15.0 program for reliability test and 
difference capacity. 
The result of the research on variable of emotional mature shown that from 84 
respondents can be known that 66 respondents (79%) were in high level, 18 
respondents (21%) were in medium level and 0% was in low level. Whether the result 
of the research for problem focused coping shown that from 84 respondents can get 
69 students (82%) were in high level, 15 respondents (18%) were in medium level 
and 0% was in low level.  
 The result of the research shown that there was significant correlation 
between the emotional mature and problem focused coping. It can be proven by the 
analyze result based on the output table SPSS that shows the correlation value 
between the emotional mature and problem focused coping was 0.539 with 
probability value 0.000 and the quantity of subjects were 84 students. According to 
the criteria, research hypothesis (Ha) is acceptable if r count > r table, and probability 
was (p) < r. Criteria r table for subject (N) = 84 students was 0.213. The level of 
significance which used in this research was α = 0.05. From the test can be known the 
value of r count (0.539) > r table (0.213), whether p was (0.000) < r (0.05).  
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 ٍيخص اىثحس
الجبهعة ٍؼٖذ اىؼاىٚ عّ٘اُ أٍثٞو  فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فِٞ، اىؼلاقح تِٞ اىْعج اىؼاطفٜ ٍغ 2102:آدً، عٍ٘طشٗا
هبلاًج، البحث العلوى، الشعبة سٍنولوجً الجبهعة الإسلاهٍة  الإسلاهٍة الحنوهٍة هولاًب هبلل إبشاهٍن
إٌئٍي جشي ساهبٌو : الوششفة . هبلاًج الحنوهٍة هولاًب هبلل إبشاهٍن
. فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞجالٌضج العبطفً، : النلوة الشئٍسٍة
على هزا بحث الإًسبى . هشنلة شخصٍة مبًث أم هشنلة ام هشنلة اجحوبعى.  أى  الإًسبى له الوشنلة
.  فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞجواحذ هي جلل اسحشاجٍجٍة هً . لنل هي الححلٍل اسحشاجٍجٍة. صحة الحّل  هي جلل هشنلة
فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج ٕٜ اعرشاذٞجٞح ىَ٘اجٖح اىَشنيح فٜ ٗقد ذاٍح  ٝق٘ه أُ )6891(رٕة ىضسٗط ٗ تينَاُ 
رٕة . ٗاىْعج اىؼاطفٜ ٍِ ػ٘اٍو اىَؤششج. تالأفاػاه اىَرؼذدج ٗٝرٖذف لإصاىح أٗ ىرغٞٞش ٍصادس الإجٖاد
 أُ اىْعج اىؼاطفٚ ٕٜ الأح٘اه اىؼاطفٜ أٛ اىَشاػش اىَغرقشج ػيٚ ٍ٘ظ٘ع اىَشنيح لإذخار 0002ٕ٘سى٘ك 
اىْعج اىؼاطفٜ ٍِ ػ٘اٍو اىذاخيٞح فٜ . اىقشس أٛ ٝرخيق ػيٚ أعظ اىْظش تؼذً اىْظش ٍِ أح٘اه اىؼاطفٚ
. ، ذؼْٜ ػ٘اٍو اىذاخيٞح فٜ ّفظ الإّغاُ الإّغاُ، ْٕاك اىؼ٘اٍو الأخشٙ اىرٜ ذؤشش فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج
ٕٜ ػ٘اٍو اىذاخيٞح ذرنُ٘ ٍِ ػ٘اٍو  تاىْغثح ذيل اىؼ٘اٍو، ْٕاك اىؼ٘اٍو اىرٜ ذؤشش فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج
اىْعج اىؼاطفٜ ٍفرشض تالإٍرلاك اىؼلاقح ٍغ . الاجرَاػٞح ٗاىذَٝ٘غشافٞح، ح٘ادز اىحٞاج ٗ اىشثناخ الاجرَاػٞح
ّٗؼيٌ أُ تاىْعج اىؼاطفٜ اىجٞذ ٝنُ٘ الإّغاُ قادس ىحو اىَشنيح ٗىَ٘اجٖح اىَشنيح . فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج
ٝرٖذف ٕزا اىثحس ىَؼشفح اىؼلاقح تِٞ اىْعج اىؼاطفٜ ٍغ . اىَرؼذدج حالا ٗلإصاىح أٗ ىرغٞٞش ٍصادس الإجٖاد
. فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج ػيٚ اىطلاب
ٗػذد اىطلاب فٜ ٕزا اىثحس ٝؼْٜ جَٞغ اىطلاب  ٍؼٖذ عّ٘اُ .  ٝغرخذً ٕزا اىثحس اىَذخو اىنَٞح
 طبلبب واجخبر 48وعٌٍة هزا البحث جعًٌ . هبلاًج الجبهعة الإسلاهٍة الحنوهٍة هولاًب هبلل إبشاهٍنأٍثٞو اىؼاىٜ 
  فشودك هوهٌث موسٌلاجٍوىأهب لححوٌل البٍبًبت جحلله بب . البٍبًث بطشٌقة اسحبٍبًبت، الوقببلة، هلاحظة الوثبئق
 .)SSPS( عفغظ0.51  تَغاػذج ػيف مشّثحاىَ٘شٞقح ٗق٘ج ذفشٝق، اعرخذً اىثاحس اىشٍض ٗلاخرثاس   شخطٍِ
 81فٜ دسجح اىؼيٞح، ْٝاىٔ  ) 97%( طاىثا 66 طاىثا ْٝاىٔ 48 ّراٝج اىثحس ىيْعج اىؼاطفٜ ٝشٞش أُ ٍِ 
أٍا ّرٞجح  فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج ٝشٞش أُ .  فٜ دسجح اىَْخفعح0فٜ دسجح اىَر٘عطح ، ْٝاىٔ  ) 12 %(طاىثا 
 0فٜ دسجح ٍر٘عطح، ْٝاىٔ    ) 81 %( طاىثا 51فٜ دسجح ػاىٞح، ْٝاىٔ  ) 28 %( طاىثا 96 طاىثا ْٝاىٔ 48ٍِ 
. فٜ دسجح ٍْخفعح
د ّه ٕزٓ .  أشاس ّرٞجح اىثحس أُ فٞٔ اىؼلاقح اىَرْٞح تِٞ اىْعج اىؼاطفٜ ٍغ فشٗتيٌٞ فن٘ط م٘فْٞج
َٗٝريل  أُ اسذثاغ قَٞح تِٞ اىْعج اىؼاطفٜ ٍغ SSPSاى٘اقؼح ٍِ ّرٞجح اىرحيٞو اىغاتقح، ٝؼشف ّرٞجح ٍِ 
ٗفقا ىَؼاٝٞش ٗاىثح٘ز .  طاىثا48 ٗػذد ٍ٘ظ٘ع فٜ ٕزا اىثحس ذؼْٜ 000.0 ٍغ احرَاه قَٞح  935.0اىْرٞجح 
 طاىثا 48 = )N( جذٗاه ىيَ٘ظ٘ع rٍؼاٝش . )p(  .r < ٗ احرَاهrجذٗه  >  r  حغاب ٝقثئ إرا)aH(اىفشظٞح  
ٝؼشف ّرائج ٍِ ٕزٓ الاخرثاساخ . 50.0 = αأٍا ٍغر٘ٝاخ اىٖاٍح اىَغرخذٍح فٜ ٕزٓ اىذساعح ٕ٘ .  312.0ذؼْٜ 
 . )50.0( r < )000.0( p أٍا )312.0( جذٗهr > )935.0( r حغابأُ ّرٞجح 
 
